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Anotacija. Ukrainos kultūros paveldo tyrinėtojas ir etnografinių ekspedicijų garso 
įrašų teoretikas bei praktikas Heorhij Oleksandrovyč Šamonin (Георгій Oлександро-
вич Шамонін) savo straipsnyje apžvelgia Ukrainos Polesės tradicinės kultūros muzie-
jaus-archyvo Garso įrašų fondo steigimo bei formavimo aplinkybes. Akcentuojama 
būtinybė techninį garso įrašų tvarkymo darbą konkrečiais normatyviniais aktais de-
rinti su moksline jų tyrimo veikla. Parodoma šios unikalios nuo Černobylio katastro-
fos nukentėjusiose teritorijose darytų garso įrašų kolekcijos tvarkymo ir saugojimo 
specifika, išskirianti ją iš kitų įprastų folkloro medžiagos archyvų konteksto. 
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tional archival technology. 
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Проблема сохранения национальной культуры, ее уникальной истории – 
одна из наиболее актуальных задач современности. C каждым годом ко-
личество носителей древних традиций стремительно уменьшается, вслед-
ствие чего утрачивается возможность изучения явлений народной культуры 
на основе её первоисточников. в связи с этим важность научной фиксации 
исчезающих реалий с помощью технических средств и их сохранения для 
современных и будущих исследователей значительно возрастает. к таким 
источникам этнографической информации обращаются и будут обращаться 
также исполнители и просто ценители народного искусства. 
однако бесценные аудиоматериалы, которые хранятся на магнитных 
носителях в течение последних десятилетий XX ст. находятся под угрозой 
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исчезновения из-за достижения временного предела их стабильности. Это 
актуализирует проблему сохранения и реставрации архивных аудиозаписей.
стремительное развитие коммуникационных технологий и вычисли-
тельной техники на рубеже двух столетий открыло новые возможности для 
сохранения, обработки и распространения информации. они образовали 
новую технологическую базу сохранения традиционного культурного на-
следия, в том числе и этнографических аудиоархивов.
современными украинскими этнологами, фольклористами, культуроло-
гами накоплен значительный опыт в организации хранения полевых этног-
рафических материалов. в украине проблемой формирования и сохранения 
фоноархивов занимается ряд научных учреждений: институт искусствове-
дения, фольклористики и этнологии им. м. Ф. рыльского национальной 
академии наук украины (г. киев), лаборатория музыкальной этнологии 
львовской национальной музыкальной академии им. н. в. лысенко (далее – 
лнма), кафедра украинской фольклористики львовского национального 
университета им. и. я. Франко (далее лну), институт проблем регистра-
ции информации национальной академии наук украины (г. киев) и другие. 
в перечисленных научных учреждениях украины в последние годы 
успешно формируются электронные фоноархивы путем перевода аналого-
вых аудиозаписей в цифровой формат и каталогизации накопленных фоно-
материалов компьютерными средствами [4, 5, 8].
музей-архив народной культуры украинского Полесья (далее – ман-
куП) государственного научного центра защиты культурного наследия от 
техногенных катастроф (далее – гнцзкнтк) объединяет усилия музея и 
архива в сфере сохранения культурного достояния населения, пострадав-
шего от последствий техногенных катастроф. архивный аудиофонд центра 
хранит записи, полученные в результате работы, начатой  историко-культу-
рологическими экспедициями в 1994 году и продолжающейся непрерывно 
до настоящего времени. центром накоплено более 5000 часов аналоговых 
и цифровых экспедиционных аудиозаписей, сделанных на территориях, ко-
торые пострадали от последствий Чернобыльской катастрофы, а также в ме-
стах компактного проживания переселенцев.
кроме фольклорных записей, фоноархив содержит информацию по на-
правлениям исследований: народные промыслы, народные верования, кален-
дарная обрядность, традиционная медицина, питание, и многим другим.
архивный фонд аудиозаписей является ценной составной частью науч-
но-архивных фондов манкуП гнцзкнтк. вместе с архивными фондами 
других видов документов он входит в состав ресурсной музейно-архивной 
базы регионального Чернобыльского научно-информационного фонда.
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в течение 24 лет научно-архивные фонды центра регулярно пополня-
лись записями, полученными в результате деятельности каждой новой эк-
спедиции. структура архивного аудиофонда отразила происшедший за пе-
риод его формирования прогресс в области технических средств звукозаписи 
и в архивных технологиях обработки и хранения аудиодокументов (рис. 1). 
для объяснения сложившейся структуры аудиофонда, а также техноло-
гии его формирования, стоит вспомнить существующие способы фиксации 
и сохранения звука, используемые исследователями-этнографами.
как известно, существующие способы фиксации и сохранения звука по 
физическому принципу метода звукозаписи делятся на: механический, маг-
нитный и оптический способы, а по принципу кодирования информации – 
на аналоговый и цифровой.
в полевой этнографической практике второй половины хх ст. укра-
инскими фольклористами и этнографами широко применялся аналоговый 
метод магнитной записи. кассетные диктофоны получили широкое распро-
странение и применение в полевых исследованиях. с их помощью фиксиро-
вались уникальные обряды, образцы давнего прозаического и музыкального 
фольклора, особой манеры исполнения. и сегодня записи на компакт-кас-
сетах составляют значительную часть аудиоархива манкуП. несмотря на 
относительное техническое несовершенство по сравнению с современными 
Фото 1. запись фольклорного ансамбля в доме культуры с. сагунивка Черкасской обл.
(ведущая сеанса – этномузыковед г. Пшеничкина, звукооператор г. Шамонин).
Экспедиция гнцзкнтк к переселенцам с территорий, затопленных 
кременчугским водохранилищем,
03.05.2008 г. Фото автора статьи
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цифровыми записями, они не утратили свою научную ценность, поскольку 
были сделаны, в основном, до 2004 г., когда количество и информативность 
носителей народной культуры Полесья были значительно выше.
как известно, переломным периодом в истории звукозаписи стало нача-
ло 90-х годов хх века. в это время исследователями начали активно при-
меняться цифровые системы звукозаписи, основанные на аналого-цифровом 
преобразовании звукового сигнала в последовательность двоичных кодов, 
записываемых на магнитные либо оптические носители. Этот метод быстро 
приобрел популярность благодаря высокому качеству записи, а также низ-
кому уровню шумов и искажений.
Популярность цифровых систем записи постепенно увеличивалась, что, 
впрочем, не упраздняло аналоговые записывающие устройства. технически 
и морально устаревающие, они, тем не менее, продолжают применяться и 
сегодня. так, некоторые этнографы и специалисты в области звукозаписи 
придерживаются мнения, что аналоговые записывающие устройства, по 
сравнению с цифровыми, дают более правдивое, “живое” звучание, которое 
достигается благодаря природному наличию определенного типа шумов и 
искажений. напротив, их оппоненты – сторонники цифровых систем запи-
си звука – считают, что это, скорее, иллюзия естественности, и аналоговые 
шумы лишь вводят в заблуждение слуховой аппарат человека…
Принцип цифро-аналогового преобразования позволил удовлетворить 
высокие требования к качеству звучания записанной информации. цифровой 
способ  представления звука позволил развить большое количество компью-
Рис. 1. структура архива аудиодокументов манкуП гнцзкстк
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терных методов обработки звуковой информации, а также её архивирования. 
Это открыло возможность использования цифровых технологий для форми-
рования электронных фоноархивов полевых этнографических записей.
используемые при этом носители цифровой информации по физическо-
му принципу и технологии записи можно разделить на 4 группы: магнитные 
ленточные, магнитные дисковые, оптические и твердотельные. к первой 
группе относятся DAT-кассеты и магнитные бобины. сегодня они практиче-
ски утратили свою актуальность из-за высокой себестоимости, уязвимости к 
действию магнитных полей и механическим повреждениям.
ко второй группе можно отнести носители на основе магнитных ди-
сков – гибких или жёстких. в настоящее время широко используются нако-
пители на жестких магнитных дисках (далее нЖмд), а магнитные гибкие 
диски, т. н. дискеты, вышли из употребления.
в свою очередь, оптические носители информации, составляющие тре-
тью группу, также нередко применяются при формировании звуковых архи-
вов. ассортимент этих носителей велик: от стандартных CD ёмкостью 640 
мБ – до BLUE-RAY дисков объемом 100 и более гБ, что позволяет легко 
подобрать подходящий вариант. они компактны, транспортабельны, а их 
себестоимость, по сравнению с магнитными и твердыми носителями, значи-
тельно ниже. однако они обладают и некоторыми недостатками: уязвимо-
стью к перепадам температуры, механическим повреждениям, сравнительно 
небольшим гарантийным сроком хранения информации (как правило, обо-
значенным производителем).
и, наконец, так называемые твердотельные носители. к ним, относятся 
карты памяти различного объема и типа, а также другие устройства на ос-
нове запоминающих микросхем – накопители SSD (Solid State Drive – твер-
дотельный накопитель информации). среди них также существует большой 
выбор устройств с различной информационной ёмкостью и быстродействи-
ем. основными преимуществами являются устойчивость к колебаниям тем-
ператур и механическим повреждениям, а также большие объемы информа-
ции, которые они способны содержать. а главное – отсутствие крутящего 
или лентопротяжного механизмов. Это делает данные устройства более 
надёжными, и в настоящее время наиболее перспективными для хранения 
информации, а значит – формирования электронных фоноархивов.
все эти особенности носителей разных видов и типов учитываются при 
формировании звукового архива манкуП. в процессе сбора этнографиче-
ской информации экспедициями гнцзкнтк применяются цифровые дик-
тофоны с достаточно высоким качеством записи на картах памяти, а также 
портативная цифровая студия звукозаписи с записью на нЖмд.
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для постоянного архивного 
хранения образующегося фонда 
цифровых записей используются 
нЖмд.
с целью предотвращения по-
терь научной информации (зача-
стую уникальной), вызываемых 
неизбежным физическим, техниче-
ским и логическим старением но-
сителей, а также для обеспечения 
долговременного её хранения, в 
2007 году сотрудники гнцзкнтк 
приступили к формированию элек-
тронного фонда страховых копий 
записей аудиоархива. аналоговые 
носители информации (компакт-
кассеты), на которые осуществля-
лась запись информации с 1994 по 2004 гг., со временем утрачивали свое 
исходное качество. снизилась эластичность магнитной пленки, прослежи-
вается тенденция к высыханию магнитного слоя. из-за этого ухудшилась 
четкость речи записанных информаторов, вырос уровень тресков и шумов, 
в частности, в результате свойственного магнитной ленте процесса размаг-
ничивания и т. д. вот почему, после создания страховых цифровых копий, 
выполняется работа по реставрации (коррекции) звучания фонограмм ана-
логовых аудиозаписей для фонда пользования.
результатом такой работы является создание страхового фонда и фон-
да пользования архивных этнографических аудиозаписей музея-архива 
народной культуры украинского Полесья гнцзкнтк. в соответствии с 
основными правилами работы государственных архивов украины, контроль 
технического состояния информации (проверка целостности данных, пери-
одическое копирование, восстановление информации) является обязатель-
ным этапом при создании архива аудиовизуальных документов. методиче-
ская база для проведения этой работы была разработана с использованием 
опыта фоно-видеоархивов украины и других стран, а также собственного 
практического опыта обработки и хранения экспедиционных аудио-видео-
материалов, накопленных в гнцзкнтк.
таким образом, фоноархив манкуП гнцзкнтк состоит из основного 
фонда, страхового фонда и фонда пользования аудиозаписей. к основному 
фонду относятся записи в исходном формате, то есть оригиналы фонограмм 
Фото 2. Пульт видео-звукозаписи.
сеанс фольклорной записи в 
с. сагунивка Черкасской обл.
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в том виде, в котором они были созданы во время экспедиций. аналоговые 
записи хранятся на кассетах, цифровые – копируются из диктофонов (карт 
памяти) на жесткий диск.
страховой фонд содержит фонограммы: в случае аналоговых записей – 
оцифрованные, а в случае цифровых – конвертированные практически без 
потерь в один и тот же стандартный формат Wave, удобный для обработки и 
архивации данных. Фондом пользования являются копии вышеупомянутых 
аудиоданных, конвертированные в более компактный формат мр3. данный 
формат, в зависимости от степени компрессии, занимает почти в 6 раз мень-
ше пространства на носителе информации, из-за чего представляется более 
удобным для пользования. кроме того, мр3 является совместимым форма-
том для большинства устройств воспроизведения звука. назначение фонда 
пользования – предоставить доступ к аудиодокументам, одновременно пре-
дохраняя первоначальные записи от чрезмерной эксплуатации.
к аудиоархиву относится также архив учетных и сопроводительных тек-
стовых документов, которые образуются в процессе научной обработки по-
левых записей.
вследствие большого, постоянно растущего объёма звуковых записей, 
поступающих в архивные фонды манкуП гнцзкнтк, было принято ре-
шение отказаться от хранения аудиозаписей на оптических носителях (CD и 
DVD). ныне центром используются внешние накопители на жестких маг-
нитных дисках большого объема.
аудиозаписи, хранящиеся в архивном фонде музея-архива, системати-
зируются по хронологическому, географическому и авторскому признакам. 
система папок (каталогов) для хранения аудиофайлов по своей структуре 
соответствует принятой схеме систематизации. 
При формировании аудиоархива музея-архива народной культуры укра-
инского Полесья государственного научного центра защиты культурного 
наследия от техногенных катастроф была предпринята попытка совместить 
нормативные принципы организации архивного дела с потребностями науч-
ной работы. Это привело к определенным коррективам в использовании тра-
диционной схемы формирования архивов, а также к выяснению архивного 
смысла уже сложившихся способов документального сопровождения фоль-
клорно-этнографических звуковых коллекций. кроме того, представляется 
необходимым учитывать опыт работы с массивами звуковых документов, 
накопленный в государственных и коммунальных архивах общего назначе-
ния, в аспекте чёткого учёта, отслеживания движения архивных материа-
лов, тщательного выполнения периодических технических мероприятий по 
защите документов от повреждения и ответственности за их сохранность.
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По сравнению с традиционной схемой формирования архивных фон-
дов, в процессе создания аудиофонда гнцзкнтк возникли два новых эта-
па – полевой и камеральный. Полевая запись осуществляется исследовате-
лями по методикам, которые относятся к области полевой этнографии. во 
время камерального этапа накопленные в течение экспедиционного дня на 
диктофонах цифровые материалы копируются на жесткий диск. камераль-
ный этап продолжается в лабораторных условиях центра. здесь проводится 
специальная техническая обработка записей: оцифровка, конвертация, нор-
мализация технических параметров фонограмм. кроме того, выполняется 
очистка записей фонда пользования от посторонних звуков и шумов: щел-
чков, тресков, низкочастотного гула, шипения пленки и т. д.
Экспертная оценка и отбор документов для хранения в архивном ау-
диофонде фактически выполняется самими исследователями в ходе обра-
ботки фонограмм. создание и работа специальной экспертной комиссии 
представляется формальным элементом процесса формирования научного 
аудиоархива. Этапы учета и научной обработки аудиозаписей, в отличие от 
стандартной схемы формирования архивного фонда, осуществляются пра-
ктически одновременно. Этап научной обработки записей, в ходе которо-
го образуется реестр и текстовая транскрипция аудиозаписей, не является 
исключительно архивным, но его результаты используются при создании 
учетных документов. Этот этап осуществляется профильными научными 
работниками.
Выводы 
1. Процесс формирования архивного фонда звукозаписей наряду с обыч-
ными этапами архивной работы содержит элементы, которые отсутствуют в 
стандартной архивной технологической схеме;
2. общая структура архивного фонда звукозаписей манкуП гнцзкн-
тк отражает изменения в технологии звукозаписи, происшедшие за время 
его формирования;
3. При систематизации аудиодокументов применяются общие хроноло-
гический и географический принципы;
4. на систематизацию архивных записей на уровне документа влияет 
структура предметной области исследований;
5. Представляется необходимым ведение архивного учета в научном ар-
хиве звуковых документов в соответствии с общими правилами архивной 
работы, но с учетом реестров и расшифровок (транскрипций), которые со-
держат результаты  научной обработки аудиозаписей.
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HEORHYI SHAMONIN 
(Георгiй Шамонiн)
FUND OF AUDIO MATERIALS AT THE MUSEUM-ARCHIVE  
OF UKRAINIAN POLISSIA FOLK CULTURE: SPECIFICITY  
OF FORMATION
S u m m a r y
In the course of time, the number of culture-bearers of ancient traditions 
decreases as well as the possibility of studying authentic traditional folk cul-
ture phenomena disappears. The role of scientific fixation of disappearing 
realities becomes essential in order to supply researchers, performers and 
connoisseurs of folk art with the source base of primary ethnographic infor-
mation. This actualizes the issue of preservation and restoration of archival 
audio recordings for future generations.
Audio archive of the Museum-Archive of Ukrainian Polissia Folk Culture 
contains more than 5000 hours of analog and digital audio expeditionary 
recordings made within the areas affected by the Chornobyl catastrophe 
and in the localities of in-migrants’ compact settlements. During the for-
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mation of audio archive of the Museum-Archive of Ukrainian Polissia Folk 
Culture of State Scientific Centre for Cultural Heritage Protection from 
Technogenic Catastrophes, the attempt to combine regulatory require-
ments of archives with the needs of scientific work was made.
In 2007, formation of the electronic insurance fund of the audio archive 
was started with digitalizing analog recordings, mostly unique, with the 
purpose to ensure their long-term storage. Simultaneously, the process of 
restoration and correction of digitalized recordings was also started. Analog 
originals of these recordings lost their quality due to inevitable physical 
aging of magnetic tapes. This type of work allowed to restore the original 
quality of analog tracks and to enhance sound quality of the recordings 
which had defects during the very fixation of the sound (e.g. defects of 
tape-transport mechanism and its roaring, background noises etc.).
Currently, the audio archive of the Museum-Archive of Ukrainian Polissia 
Folk Culture consists of three parts: the main fund including sub-funds of 
analog and digital recordings, the insurance fund and the user’s fund of 
audio recordings. 
Audio fund of the Museum-Archive of Ukrainian Polissia Folk Culture 
is organized by chronological, geographical and the author’s affiliation 
principles fixed in the records system. Keeping archive accounting in the 
scientific archive of audio documents according to the general principles of 
archival work seems to be necessary, but only considering specific needs of 
scientific ethnographic researches. During formation of the audio archive 
we identified that in addition to the common stages of archival work it con-
tained the stages that were absent in the standard archival scheme. At the 
same time, these standard stages, which were used in the formation of our 
fund, were slightly modified comparing with the standard archive scheme. 
That is the special aspect of the scientific audio fund formation in compa-
rison with the standard general-purpose funds.
